Report of the Custodian of Public Building and Property to the Governor of Iowa for the year 1888 and 1889, January 1, 1890 by unknown
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To hii, Fzc«lency, Wu.tJAM LAllBAllltK, (;,,,,,.r,,m• ef /m,,,,: 
Ill: 'on 7, of chapter I¼ , law of I , rrcatin,v: th 0lll1et 
of Cllllltodlan of public bnildlnj[B and properi , require. that officer M 
'lllllke a report to the governor on the Jut da '8 of M ar<!II, June 
and September, and an annual report <•n the Jut day of December•• 
of ell!h year; "and the report for the two Je&l'S procmling tbe 
meeting of the general -mbly shall be consolidated for the nee 
of the genenil -bly." 
Ttie quarteily and annnal reporte have been made aa required, 
ud I have the honor to hennritb anbmlt the consolidated report 
fot the ye1111 endfnr ber 111, 1 D. 
The total ffJ)ellclltllNI for the two y-. for all pu made pur-
11811& t;o the pro'fillou of llllid allllpter 1 , have been Ni, .86. 
'l'he value of artleles a d by the ca todl1111 and drawn from tho 
1111pply d~eut bu 1. H. Total e ponditUNll for tbe 
two 038.SO. 
Y Oil!' atteDtion ii! moet retlplll!tfally called to exhlblta " " 
"B, " and 'D," berewltll ubmltted. 
0 PITOL oao Ill. 
The Twentieth eueral mbly, on the 91th 4ay dl 
1 adop&j!d the f0Uowl11tr reeolution, ud fornlihed the board of 
capitiol COIIIJDiseionera a copy thereof: 
1laolwd, By the _., the ho111e -udnt, t.11111 &be -,lllol eoamt. 
._ll'll~dl-..t tDreporttollle ...... -...,, • ..._.,..... 
da,J ~. au ea&lmateoltbeapeueof.,........aplaalqhl p,aper 
'l'JIE ;,;};\\ CAl'ITOL. [AIO 
ortli.ir tlia ~ro11n1ls surrmmdlng tl1e car•ltol, and pruvldrnf;t therefor appro-
prhtlP walks, t1.tnVf'Olt-nctt:-t au,1 ()ru1uc,~11lc<illuru, 1111Ll tlwy 1.~re hereby au• 
thnrizf'il tu ,...,,11 tH t.11.-lr ah! soch ,~)ll1J»•L.P.ut persun ur }.M!rsoos as they may 
11.eem nec~an· ht vriler lo Jurnlt1ih rst.Jrn.1lt'ti. 
I flrul I,~- exarni11i11~ tlw l'cp11rl o[ tin~ ,·apltal r·nmmissinnors nmdl• 
tu the g:uvt·rn11r ft•hrua1') :i. L:"!Xli1 tilat in pnrsunnr-u 1Jf the a.Love 
.,,,,,.1ut.i1111 ttrn h1111rd. ,m lhe litb d:w of }lay, I%~. appointed a eom-
mlllt•ll to riirr,\' nut !lo<· spirit of the said r~solutfou, ,nul ,folegatcll t1> 
ouch 1•0111111itle1• lhe p•>W!ll' to 1·1111 tn th<'ir nid s1wb <·nmpl'tcut pu1·~011 
ur 1wr•""" a~ might b,, dot•mod neces,nry to enahlc the ,-nmrnitte1• 
tu furuh,h r<·li11hl1• plans aud bliwttl«~. This ~ouuniltPC, ,ift<•t· 
c•ur1,i11l 1•c111siol1•r11ti<m, t.•mploy,·,l ..\Ir. ,J. Weide11rnro111. 11 lamlsc:apo 
ardiitcd, of X,•w r"rk (nuw nf f'ltica!!u), und made 11 c<,ntrnct 
with hirn to furnioh plnus 111111 inforntati<Ju necPssarJ lo make the 
c,<limntc• 1·1•q11ir1·d li.1 the resnl11tio11 of the g,•nernl ussembly. 
[ 111111 hy 1•xn111i1mtiu11 of ll,c ,·,,port uf tl,c corumissicmerR l1eroto-
fon~ n·ft.rre(l to, that un ,li-tnuM·y 2~t 1~~0, tl,e C'ommittco ou 
gronndi n•purltnl tlint tltu plnns for iruprnviug nnd dt!coruting- the 
grnuncl" 11s 1w1· c»111!11ct with 'Mr. Wcid,.nmnnu li11d h~eu furaislled, 
nml !'rum which the cou,milt<•r huil ninde an <'•li111ate umo,iuting in 
all t,, U~II, 'ififi.11. Mr. Wuide11111nn11'• pl·nposition Wits: 
l. 'l'o p1·cpnre ,ind flll'ni,11 ncces~:u·y fitu1lies. 
2. To pr1:purc und fumii;h a ge11cr,1l imprnvement map. 
3. To pr<.'flllr<.' 1111d furnish II dminai:,• map. 
4. To (ll'l.')Jlll'e t1J11I f,u·nish ti rut1,I uud walk map. irivinl! rt1i.li11$ 
and 111\'fl~Hrl1ml'nt uf <.•ornur!i fur c:u1'b-~tun1.•~ und 'fn1k cdg-in~~-
"· Tu pn•p,u•e aud furni•li u pla.11 for ~rad<>s, und pri,tile for 
rm11l• 1u11I wulk,. 
n. A lupoirrui1hh•al ump showing I he proposcJ urH.luluti<>us and 
l!rlHlt's nf luwn"'. ground ... .,. tixc•avations tmtl iillingtr. 
7. A 1·un1plcte planlinJ! mnp, wilh full list of plants re,JJtired. 
K Ht1t·l1 detuil• of c<1n$trtwtio11 !ts Mtl be fnrni•hed nndor 1wesent 
f.'irconi"-tnnt·~s. 
'rim following is 1111.: ~•tinmte of the CQmmitt-0c: 
18\lO.] Rtl'OHT Ot ('l''-T<ll>lA:S 
ESTDLAT'f.: FOn t,ll,\hTSO AXTI 1\JJ"lto\"lSO C.ANTOL OltOl'Su-.. 111-:.::. .lWUH:. .. , 
10\\A. 
-00,f>.'5 cnhirt ynnts 1\l in cf'nts .••• , . • • • • . • , . . • , ,. •••••• , 8 t7 ,ll:!5.ll-0 
l:!,:JOO suil aud ferlihtlltA'. urnl.etu1:I, at 40 et'ut.s •• . • • ......... 1 4.0~1.tJO 
.52J «:tll>ic yurd!t n•-tniniui;t wnll::., al ttJ • •• , •••. , .• , •. , . . • • • • • • 11. Hl.00 
1,050 eul1ic yar1ls conr.rt•t1•, 11t ~11 .••••••••.••••••• , • fl,!\(MJ.UO 
tf'10 linP<il fet.1t curl..ll11${. at ;t-2 . . . • ..••• , :'llNUlO 
Iron curbing for driYt;\\ar..... .•• ... •.• 1,000,ou 
Tile drains . . . . .. . . .. . . . . . ... . . . . .. ll•i!!.W 
Surface waler basins •. . . ... , . .. . . . . . . J ,u.\o oo 
lnspt~li1m hull'!~ . ..... , .. <a n . . •. . . .. '11KHlO 
.Agrkuitural tlrnl110.. ..... . .• . . .. .. . .. . .. • ... .. • • . 1,11,n.w 
2.·2 caL~h-1,a"-ins. - . -. . . . . .••• , ........ ,. • . . . . . . . .. . . . . •. . no.c,o 
1~82 l,twu snrr;tce rl1·aiu),I ;~L no rtut~. • . • . • • • • u,..... . .. .. :Jut.on 
128 sewer cu11ut>t·lii,n~. a.t l:.?O.... . ... . . . . . . 2/1110 on 
1 nrnn-1.wle .. .. .. .. •. . . . .. . , .. • . • .. . . • .• .. .. . .. .. .. . :l~.oo 
1,:.1so s11uar,-. ynrcJsct,J1u· hlo~.'k Jt:l\·ing, 1Lt ~1. ~ ...•. , . 
7,100 square yarda ,•1•mt11tt p11v11 1uen1, Ht $1 U;t.. , .•. , ...•.•..•. 
-4,.5t!i lineal frd ~tepq. ate,:: ...... , .. , .. . . . . ...... . 
Archit.ecturnl work.... , . • ... • ., 
..:.\.rchitP<•t11rAI f\1,iwr,-r li~J~ and ~1~11ts(·we9l a1~1m,11chJ ... . 1 •.••• 
A.rchltecLural lmUrects, ,,tc .... ...... •• . . . . . . .. . . . . . . .. , 
2,4tUt feet grtrnllu coping, HI ~3.;;n,.... , • . • . • • • . , . 
,so feet graultP co11lnl( rln'l11, iii 1,1 .. . . . .. .. .. .. ....... .. 
:!JU reel t"irculur Hlonr step" ...... ,. . . .. . . .. . ............ , .. 
Granite fountAin ..... , . • • • . . • .•.•. 
Hrauite founuttn fr~lghl. S:.t,100; 1'011nth,t.1un~, ... "1il) 
Gas n1Rins, pipt>~ antl pv~ts . ...... T ........................ . 
Plan• .............................................. . 















, .. • .• .. , ..... ,. &1:~1.1,11.11 
The fon•g1,i11~ c•~ti111t1h• wn \N'.\ rart·t'ulJ.\ r•uJ1t'fidc•ru1I h_, tli11 
<'Um01itti~t1, und h, h(•lil•,·Ml tu Im rt•linhl1•, 
Tit<.? ,lruwinus 1111<1 JMJH.1rs rrf Prr,·tl 111 in tho rqmrl of tl11• POIU 
rnitt.,,,. Ul'I.! •Jll fllr. in tlitt oltt,·t• of 1111' I'll lrnliuu .. r p11hll,· l,uildiug• 
1111<1 [)l'OJl<'rt)" 
I 1k~e111 it onuut·t•!'o..;llJ} tn otft•r m1y IU'!!UIJJentH wli) ,u1 uppropriu 
tion t;)lUUltl nnl lw rntul1 hy 1110 'l\\(•111 ·-11Jiril Oi•ttl·rn] A;.,i.t41J1i!,ly for 
tlte itnpro\rcrin•11t 11f llu• c•11pitHl ~ronnd ➔• t.18 u·u u.xurninatinn 1,f tho 
grounds will furniol, u.ll till' 1ll'!!Utn"11f r~,,uirwl. 
The a)lproprinliHu ,,{ :·1;,1~10 nuulu by il1eTwt•nll'•~~Pot1d Ovrwrul 
Aaso111bly fo1· th" pt1tti11j,( h• pl111·t• of 1ltt• •u11lh 1111,I w,'f!t ~t,•11•, uu<l 
:fini~htll,!! the nut,ich• of I.Ju, Luihling, Im, all liccn e~pcnde,J cx1·<•pt 
fl THB :-iEW l'.-ll'J'l'!ll,. [AlO 
••ua. 1!\. whkli ~hould ht~ U!'it-fi next 1--1m111wr in p11iuti11_g- tlw window 
ill• 11111! liui l1i11!! the ot11,icle doors. Thi, Mmpletc, tlte oa.t,;ide of 
tlt hulldi11g-, hnt there ,h1111ltl Lem, upprupriution niaiJe to finish 
rJu• im1id, 1 • 
,\II tl1t1 "·,rri•lor-. all the co111111itt,,L· room,, ,ill th,, oflic·cs on the 
1,,, •11w11l tl,mr, and tl,c fi, e 1111ti11hl1ed 1·00111- nn the olliro story, 
~lwuld 1,., pt1i11tod ur frel!t'o1,J nt tlw cnrliC'sl pn•sibll' day. Au ap-
prnpriutinn of ~:!:i.ll(lil ~ht,uld lw m,ulu fnr that purpose. and for 
c,,rnpll'ling tlie f•Jt~incor'1< lioue;c. Au npproprintion ofllflu,ouo, c,ne 
t.l,irrl t<> 1,,, uaml dnl'illg eiU'h of thu y,•nrs l !lO, LS!JJ au<L 1~111!, will 
lw Hllfli<·i•·HI I<> •·nmplctu tlw huildillj:(, the u111ti11c,,,,'R hou$t•, and iu1-
pr11\'t• ti,,, !fl'IIUIIU• at1 pr,,poeed liy tltc plllud of ,1r. W ci1len1111mu, 
111111 ro•11ortc<l 1,y the <•apitol r·onuni"sinucrs. 
TUE ,auTARY 111-.:AlH,itt.UtThl(S, 
Th,· otlir<.! of udjutnut-gcn<•ral 111111 •1m1rtcrnrn~ter-;ieneral should 
In, r<•111•1rnd to the ,·upitnl. The clnse rt'lntiouship e~istioit b~twe,•n 
thu u:,•cutin, tleptutnient anti tl1is otti,•c• nmk.,, it v,•ry <lesfrablc 
thnt tlwy ,lumhl both l,~ i11 thesnrrw l.111il,li11g. I Wllul,I. therefore, 
HIIJrA'~ t thm tho '!Uc,t.iuu of suc-11 rcn1111·ul lw :.ril'cn <'llrefnl Mnsid-
••r11li<>n. 1111,l if auitnblc rooms c1111 be providctl. the removal bo 
t1rdPrt•rl 
111 ~1111ol11ein11, I desire to tender mr aincore th11nk8 to all the 
1li•pul'lm,•11!H fo,· tl,u uu.iform ussiMl:u11~1.1 1md c•nntinued courtesy 
ud<•11d1•d fr, ni,· <luring tho time I l111n• harl duwg,, of t.he capitol, 
1111<1 ,., t<••tify to the ability and nnif11r111 fidelity of tl,ost-] huvc hud 
muhw my (·lrnr~c in tho ernplnJltletil of 1lw stuto U!-i assistants~ and 
tn tl11111k tlll'm fur the fnithful n1111u1er in whirl, th~y l,uve di.charged 
tl,o ,,., ,,r,d duties lL,signed thc10. 
Mo,t rc,pectfnliy •u lm1ittcd. 
7 
LXIIIBIT ••A:' 
Claa1i/i4'd Stote,11,nt of f.,~xphtelilm'ft mail, l,g tit• f ustmU,,,. Qi. l'ulil,c lllulJ,,.p, 
and Prapt,ii, ifl pcux,1,rnt.r ,if t'I,, prod11,M11 ,if f /t,1,,t,1· 7:l"'r {.,uttl IS t:.from 
Jt,n1w,.y JI() Du,mf,tr :~I, lSS~. 
Engineer and me,.,hllnk ..... . 
Police e-seort (md wu.lchuurn ... . 
M1\i1 carrier antl exvreRs nu~Mf'l1gt-r. • •. , .... 
New work, Including furniture. .. • . .••.• 
Hepalrs or all cl1U<!f'B, 1,11,lmlln~ cllqwut.er ..... 
Warming and pum11lng-







Fuel .. , ........................... . l,,li,i~ 
◄ &SD O!I 
Lighling-
Uas, Including al'l!enal • 
Electric e-xpeuses . .. 
Cleaning-
Labor ................ • 
Tools, soap, etc .... , ....... .. 





Waler, Including •r•enal. .............. .. 
lcu ....................... ••· 
Tele11l1one expel HIP~,.... • •• , ••• 
Ink me,sen11er for flenrral A .. ,mtili- .... , 
Wlll!bing towels for <,ouernl A,0('11,hl) 
Taking down derricks . . .. . .. .. . . . .. .. . -
Olflcr expense, Man~, f'l.c . • • • . , •.•..•.. • . .. . • 
Mlecellaneous • • • . .................. . 
Total drawn Crom lhe Lr ury • 
Amount drawn from th• suppl)' 11l'parlmeul • 




211:t '"' ~u1.,w1 
11!8.lHI 
~~-fiO 






TUE ~a:w l'API r01. [AIO 
EXHIBIT" It" 
Cl,u~ip,-d Slttttmn1t tJf f..".rp,,,diturtlf ma,/,. by th, ('u•toditt11 of Public B11 ifd;ng, 
mul P,·ap~rf11, 111 pi,,·1,uwrr. of thr prqrldo111 r~f Cl,npt1,· J,4..~~ JA.,.11 J88fi, fron, 
Jru11rn,·111 to D~umbrr 31, IH~!I. 
Engineer arnl mechanic ..... , ....•.. , . 
Police """°'I and WBtchman . . • . • . . . . . . • . . • .. . 
Mall c•rrlor and expre-RS m""8enger ........ . 
New work, Including !urnlture .•....... 
Repalraor all claasee, Including carpentor. 






Labor ........................ . 
Fuel ..................... . .. . ··•·· 2.(J.19.2~ . . • . .• . . •. • 1.000.'2 




~:::.-~~•:;~·:::::::·:::::::: ... ·.::·::::::::·:::• 4,::~: 
Elevator expe11N1, tender.... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 
Water, lnoludlog araenal . . . . • . . . . .. .. • . . .. . ..... . 
roe ......................... .... ....................... . 
Tellipbooe 1181'vlce. Including """'""I •. 
Wublng towela . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . ... .. 
Envelopea for office. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . • . . . .. . 
Toilet paper .. . • . . • • • . . . . • • • •......... 
Vite for shop.. . . . . . . ...... , . . . .. . . . . .. 
badea. Heond and third atorlea . . . . . ..•.. 
1-llaneoua . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .... 
Tobi! dra wo from the treasury . 
mount drawn from the supply d•1•;ortme11l. .. . •• 















llllltl.J REPORT OF l"l'~TOIIIA. 0 
EXIIIHIT "I." 
Clo11ijlH Slattm.1nt of Bzp,njli/111vr1 #fadt b11 ti,, l'u1/Qd,aN of l 1 uhl,,. IJttildiuJa 
and P,-op1r:11, ln purai,anc, nf tit, prori•i.011• «if r1mJ1lt1· t4q, IA,n 1.,,,;,/rou, 
J0Ruar111, 1888, to Dtrlr,1b,r 'II, 1!1"9-tuo NM1·1. 
Eopoeer and mechanic. . . . . . .. . . • . • .. • . . . • • . , . 
Police eaccrt and watchman . . . . • . •..• , 
Kail carrier and expreaa me&1111D11er . .......••..... 
New work, Including furniture ............ . 
Bepalra of all cluleo, lnoludlog car1,enter ..••. 
Warming and p11mpln,-
Labor •.••.... , ... , ..••. ,. ..... ., .. . . . . . . .8 4.bl0.r~I 
Fuel........ • • •• • • . . . • . .. . . •. . . . .. • . . . . .. . . . . 3,lllU.1~ 
Llirbt11111-
0U, uicludlog anenal . .. . . . . • . • . . .. . . • . 8.000. t~ 
Electrio UpeoMII ........ ,. •...... 38.r.4) 
OleaulDg-
Labor .................. , .. , .................... e1,,482.G2 
Toola, -P, ete . . • . . . . . . . .... , . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 400.13 
Elevator a(l8DIN, tenden. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . ... 
Wat.er, lnolwllnsanenal- · · · · .................. ·. 
Jee ............................... .............. . 
Telepbone-Yloe.. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . 
llllt m-.-TwmtJ-,,d <lenenl A-mbly ... 
Wlllllna towels Twent,-eecond General AJMmbly. • .. 
om. expema. blanb. •valopea, ell!. . . . • . . . . . . . . . . 
To!Wpaper ......................................... . 
Tllldng down derl'leD..... .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . 
Vlae tor abop............... . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 
Sblldell for IIOOll4 and third, and 6 room lit 1torJ ...• 
lllleallaDeoal eq,endltarn. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. ..... . 
f 2,202.00 


















Tota1 dnWD from &be U-..ury , , ...•..•.•.•••..•. 
.Amoant dnwn tmm the ■apply ctepartmw . . • . . . 
tft,NUIII 
Total ~ .. • .. • · · .. " " · .. ·" · • ·' ·' · 
Ill 1' 
'48,088.10 
TIIE :SE\\' <'APlTOl,. fAIO 
EXIIIBIT •· D." 
Cl11oi/hd 8l<ftrmrnt ,if .'i,,(tR ti{ Proprrtg heTt,,i!JiHg "1 l//c Slatt, mffd~ by tM f'14:1-
ft1t/i11,i rif /'11l1lit ltuiMiugs and Propn('f, Jro,~t Jamutry 1t J~H!-J. to Deumbl.r 
J1, Tl/Ji,., 
\Vwtlo JJaPH 110d old rron .... , .......... , ................ . 
Ohl f11rnitt1re ............. , •. , . , .................... , .. . 
n,,tuod, for ovrrohnrge by ga.s cOl)lpnny .................. . 
Uld T r11II. ........................................... . 
Htone nrlll r:nortar .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. , ......... . 
Oltl lrnlldlugs .. , ..•.. , .. ... . . .............. .. 
Muchlnery ............................ • ............... . 
Tot11l ,a!t•s nnd eolleeUone .... , ..................... . 
11!8~ . 
• far.Ir ::o, p111<l st:1ta trerumrer ............................ 8 10.00 
May '11, paid stute treasurer .. .. .. .. •. . .. . . .. ... . .. .. .. .. . 6.00 
.1,,1y 2s, pnld otnt.e treuaurar • .. .. . • . .... ... . . .. .. .. • .. .. 1.68 
l\ugu•t 2, paid state Lrensurer ........................... 10.71> 
OutoUer :.!, paid state treasurer. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . 0.85 
ISS~. 
Ju11u,uy 7, paid stRte treasurer................... . . . . . .. . . o.00 
Mnn•h r, 1mirl J,1jlfl!11 lrP,,~n1·J;lr 11 hO 
ll11rch :)0, paid •l«te treasurer ....................... , . . . .. 2.00 
August o. paid stale Lrerumrer......... .. . .. . . • . .. . . . .. . . 11.25 
Ocloher 2, 11:tlu st.'11Al treasUTer..... .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . . . 2!!.90 









lJi'<'e,nlwr SI, pnlrl state Lreaaun>r, ... , .............. -~ 
'l'ulnl ninount 1>aid state truusurer.. . . . . . . . . . . . • .. . • • . . $375.iiS 
En WnroH'l', 
Cualtxlirw of Pitbli( B11ilcUuga and P,-opt!r/9. 
